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1. ESTIMACION DEL COSTO VARIABLE UNITARIO PROMEDIO Y PUNTO DE 
EQUILIBRIO DEL HOTEL EL MILAGRO & ASOCIADOS 
 
2. CONTEXTUALIZACIÓN DEL ESCENARIO DE PRÁCTICA 
EL HOTEL EL MILAGRO & ASOCIADOS se encuentra ubicado en la Calle 19 #2-57, en 
Santa Marta (Rodadero) a una distancia del mar de aproximadamente (300) trescientos metros. 
Un sector privilegiado por su cercanía al mar y puntos de interés turísticos. 
 
E-mail: hmilagro22@yahoo.com 
Telf.: 035 4227665 
Cel: 317 6493071 
 
RAZON SOCIAL: HOTEL EL MILAGRO & ASOCIADOS 
ESTATUTO JURIDICO: PRIVADA 
SECTOR AL QUE PERTENECE: HOTELERO 
Core business centrado en la venta de habitaciones. 
El perfil del cliente: Turistas. 
Es un HOTEL urbano con ambiente familiar principalmente dirigido a un público con ingresos 
medios, especializado en la prestación de servicios de hospedaje para grupos y familias. 
La comercialización se enfoca en canales de intermediación vía on-line y extranets 
especializadas. 
EL HOTEL EL MILAGRO & ASOCIADOS se creó en Santa Marta en el año 1988 por la 
necesidad del mercado y se ha caracterizado por su ambiente familiar. El HOTEL lleva 29 años 
de funcionamiento en el sector hotelero. 
ORGANIGRAMA. 
 
 
 
 
 
ADMINISTRADORA 
RECEPCIONISTA 
DIURNO 
ASISTENTE 
ADMINISTRATIVO 
MUCAMAS 
RECEPCIONISTA 
NOCTURNO 
 Actualmente en el hotel se encuentran trabajando cinco personas 
MISION: Satisfacer las necesidades de nuestros clientes y huéspedes superando sus 
expectativas, brindándoles servicios de calidad. 
VISION: El Hotel EL MILAGRO & ASOCIADOS tiene la visión de lograr un liderazgo dentro 
del grupo de hoteles de su nivel, convirtiéndose en el mejor hotel en el medio, y ubicarse como el 
preferido de los turistas. 
METODOLOGÍA UTILIZADA. 
La técnica adecuada para el desarrollo del informe durante el proceso de práctica profesional, es: 
INDAGACIÓN BIBLIOGRAFICA Y DIGITAL. 
Esta metodología sería utilizada durante el periodo de prácticas con el propósito de relacionarse 
con los términos y conceptos utilizados en el tema de interés.  
 
 
 
 
 
 
3. DIAGNOSTICO 
El HOTEL El MILAGRO & ASOCIADOS, se encuentra ubicado en la ciudad de Santa Marta, 
cuenta con un área de lobby, una terraza, una oficina, una cocina y 40 habitaciones totalmente 
amuebladas. Cada una de estas habitaciones cuenta un sistema de climatización de aire o 
ventiladores, un tv de 16” a 18”, un baño, mobileria y camas con sus respectivas ropas. Cada  
habitación al ser usada genera unos costos, saber que cuesta cada noche de habitación es de vital 
importancia para la toma de decisiones del hotel.  
Los motivos que me llevaron a realizar la estimación del costo variable unitario del HOTEL EL 
MILAGRO & ASOCIADOS, se centran en la falta de apoyo de la toma de decisiones del área 
administrativa y comercial. La estimación del costo surge como una necesidad en la empresa de 
poseer una herramienta  que permita una visión global de la estructura de costos del proceso 
productivo del hotel.  
Para el desarrollo del informe de prácticas se utilizó tanto la información disponible en la 
empresa como la suministrada por la administración. Al igual que se ejecutaron entrevistas con 
las personas que se encuentran involucradas en el proceso productivo de la empresa con el fin de 
que la estimación sea lo más precisa posible y no se omita ningún concepto.   
Se espera que uno de los principales usos de la herramienta sea en el apoyo de las negociaciones 
comerciales con la estimación aproximada del margen contributivo por venta teniendo en 
consideración las variables de oferta y demanda de la fecha. 
 
 
4. OBJETIVOS: 
OBJETIVO GENERAL: 
o Estimar el costo variable unitario promedio y el punto de equilibrio del HOTEL EL 
MILAGRO & ASOCIADOS & ASOCIADOS. 
OBJETIVO ESPECÍFICO: 
o Identificar los costos variables y fijos del HOTEL EL MILAGRO & ASOCIADOS.  
o Caracterizar el consumo promedio de los costos variables unitarios del HOTEL EL 
MILAGRO & ASOCIADOS. 
o Estimar los costos fijos anuales del HOTEL EL MILAGRO & ASOCIADOS. 
o Determinar el margen de contribución promedio del HOTEL EL MILAGRO & 
ASOCIADOS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. REFERENTES TEÓRICOS. 
Teniendo en cuenta que el eje central de este análisis estará puesto en la importancia del control 
de los costos, se requiere de una conceptualización previa para alcanzar el propósito. Como 
primer referente teórico de este proceso se tomó a Rodríguez, V. R. (2012). Quien define el costo 
como “la sumatoria de todos los pagos y causaciones en que se incurre, para la producción de un 
artículo o prestación de un servicio.” (P.31) El cual, se divide en 2 tipos principales que son los 
costos variables y los costos fijos los cuales Arredondo, María Magdalena (2015). Define “Los 
costos variables son los que varían en forma directamente proporcional con las unidades 
producidas o vendidas; es decir, conforme aumentan la producción o las ventas, los costos 
variables aumentan en la misma proporción.” Y los “costos fijos permanecen constantes dentro 
de un rango específico de producción y en un determinado periodo” (P.9) Permite una 
identificación más precisa de los costos. 
Tiene grandes aplicaciones conocer los costos del proceso productivo, por lo que conocerlos se 
convierte en una necesidad si no se quiere gerenciar a ciegas.  
Se considera la contabilidad de los costos de una empresa como un elemento clave de la 
gerencia en las diferentes fases del proceso administrativo. Explica que en la fase de 
planeación, permiten realizar proyecciones y tomar decisiones, en la fase de control, 
facilita la comparación de resultados con lo estimado y en la fase de evaluación, analizar 
los resultados Arredondo, María Magdalena (2015).  (P.2) 
Igualmente, hay que tener en cuenta que el conocimiento del costo es quien nos ayuda a 
determinar el precio de venta. 
En todas las actividades de intercambio de bienes y servicios por dinero existe un costo, 
este costo aumenta con mayor grado de complejidad cuando el volumen a producir lo 
hace y un costo mal definido llega a causar pérdidas en cualquier empresa. El 
conocimiento del costo debe tenerse a la mano pues nos ayuda a tomar decisiones para 
determinar el precio de venta rápidamente en negociaciones en estacionalidades o 
temporadas de acuerdo a la rotación de inventario que aplique, por lo que se hace 
indispensable el conocimiento de este. Rodríguez, V. R. (2012). (P.18) 
Adicionalmente, los costos deben permanecer en permanente análisis para identificar si hay 
variaciones cada cierto periodo para estimar y proyectar ganancias y posteriormente, analizar 
opciones como reducción o aumento en los precios de venta. 
Al igual que permite analizar a cualquier empresa de modo global o por productos, revisar el 
margen de contribución directo por unidad vendida y su participación en los costos globales, 
Rodríguez, V. R. (2012). Afirma que el objetivo de los costos “Es conocer cuánto se debe 
invertir para producir un artículo o prestar un servicio, para: 
o Fijar el precio de venta 
o Controlar el mismo costo a través de sus variaciones 
o Tomar las decisiones necesarias a nivel del producto o servicio para mantener una tasa de 
rendimiento razonable. 
o Comparar contra el presupuesto los costos reales.” (P.35) 
En cuanto a la fijación del precio de venta, que es considerado el principal uso para el costo 
variable es fijado los funcionarios teniendo en cuenta  la estructura empresarial como lo explica 
Rodríguez, V. R. (2012) “La empresa de acuerdo con su objetivo, fija sus precios de venta, 
comparativamente con los precios de mercado y con los costos proyectados según los 
incrementos tanto en unidades como financieros, ocurridos en el tiempo.” A su vez, hace énfasis 
en el costeo del sector hotelero afirmando: 
Que dicho sector, no dispone de un método o unos estándares que determine de manera 
precisa el costo predeterminado de una habitación o de un plato de comida porque 
depende de muchas variables como lo son el factor externo, el precio de venta de los 
competidores directos e indirectos,  la estructura del establecimiento y la posición en el 
mercado.  Rodríguez, V. R. (2012). (P.36) 
Adicionalmente, se debe identificar a que factores obedecen los costos en cada negocio,  
Rodríguez, V. R. (2012). Propone los siguientes “Los costos en hoteles y restaurantes dependen 
directamente del volumen de ocupación y de aspectos tales como: 
o Temporadas vacacionales 
o Posición geográfica 
o Complementos de marketing” (P. 42) 
Cada tipo de empresa debe identificar sus factores puesto que como se dijo anteriormente, no hay 
unos estándares o un método que pueda obedecer a todas las empresas.  
Continuando con la conceptualización básica para el entendimiento completo del presente 
informe, Rodríguez, V. R. (2012).  Define el punto de equilibrio como “Análisis gráfico y/o 
matemático con el que se determina la cantidad de unidades que se deben producir y/o vender, 
para cubrir el total de costos y gastos sin utilidad o pérdida.” (P.87). 
Es considerado como una herramienta de vital importancia para la planeación de cualquier 
empresa puesto que permite estimar las metas a alcanzar dependiendo de los objetivos de la 
empresa. 
“Es una herramienta tanto en la presupuestación como en el análisis de costos, pues su resultado 
es definitivo para medir el punto desde el cual el ente económico comienza a generar sus 
utilidades reales.” Rodríguez, V. R. (2012).   (P.87) 
En Colombia el turismo abarca un mercado amplio que ha tenido un gran impacto en diferentes 
economías y se evidencia la importancia que el sector turístico ha ido tomando en la economía 
colombiana. La importancia que tiene el sector en el país lo hace merecedor de estudio donde se 
resalta principalmente el crecimiento y desarrollo positivo que ha ido acumulando en el tiempo a 
pesar de las adversidades que se le presenta por la estacionalidad. 
Webster & Ivanov (2014) resalta que “Cuando la actividad turística crece, aumentan los 
visitantes, quienes gastan más dinero en el destino conduciendo a un incremento del PIB y el 
crecimiento económico del destino”. Nos permite entender el gran impacto positivo indirecto que 
genera el turismo en un país, por lo que el crecimiento y fortalecimiento de los establecimientos 
turísticos debe ser reforzado para consolidar aún más la oferta en el país y de esta manera, 
maximizar el impacto. 
La actividad económica del turismo representa el 9,8% del PIB mundial y produjo 284 
millones de puestos de trabajo en 2015 se puede ver la importancia de este en dicha 
participación y en la cantidad de empleo que genera en donde 1 de cada 11 empleos son 
causados por este directa e indirectamente; además, su participación ha ido en aumento 
durante las últimas décadas y es interesante ver la diferencias entre los crecimientos de la 
economía mundial y el turismo. En el 2015, la economía mundial creció un 2,3% y el 
sector de los viajes y turismo creció un 2,8% donde se aprecia que el crecimiento del 
sector turístico fue mayor al de la economía mundial. (WTTC - World Travel & Tourism 
Council, 2016). 
En el caso de Colombia, no ha sido diferente a la dinámica mundial; de acuerdo al Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo de Colombia, en el 2015 el país recibió $5.251 millones USD en 
divisas, 4.447 miles de visitantes internacionales y 27.656 miles de llegadas por vía aérea. 
(Oficina de Estudios Económicos – MinCIT, 2016). 
Y en cuanto a ocupación, a través del DANE se pudo estimar que “En 2015, la tasa de ocupación 
hotelera nacional alcanzó un 54,3%, cifra superior en un 1,8 puntos porcentuales a la del 2014. 
Los ingresos reales de los hoteles aumentaron un 8,4% y el personal aumentó un 4,4% con 
relación a 2014. (Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia - DANE, 
2016)” (Brida, Rodríguez, Mejía, 2017). (…) (Zapata-Aguirre et al., 2017).   
Dentro del turismo, se encuentran distintas ramas en donde se resalta una leve reducción en el 
crecimiento de alojamientos. 
Debido a que se presentó un resultado de especial atención para este año, se obtuvo en la 
rama de servicios de alojamiento, que suele ser una de las más usadas para medir el 
turismo en el país junto con la de servicios de comidas y bebidas. Un resultado que 
muestra que la rama de alojamiento contribuyó de manera negativa al crecimiento 
económico real de Colombia provocando una reducción del -0.003% en el total del 
crecimiento. (Brida, Rodríguez, Mejía, 2017). (…) (Zapata-Aguirre et al., 2017).   
Da cuentas de la necesidad de fortalecimiento del sector hotelero en el país, puesto que la 
falta de información del mercado y financiera de los hoteles MIPyMEs y la informalidad en 
alojamiento que se presenta con gran frecuencia en los principales destinos de Colombia, han 
debilitado el sector en gran medida.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. PROPUESTA 
Como propuesta se plantea la estimación de los costos variables del HOTEL EL MILAGRO & 
ASOCIADOS a través de un estudio de consumo y encontrar el punto de equilibrio en el periodo 
de un año. 
7. PLAN DE ACCION 
OBJETIVOS ACTIVIDADES HERRAMIENTAS 
Estimar los costos que genera el 
funcionamiento del hotel para 
lograr determinar el costo variable 
unitario por habitación. 
Identificar los costos 
fijos y variables. 
 
Estimar los costos fijos 
anuales 
 
Realizar chequeo de 
costos variables 
generados por el hotel. 
 
Entrevistas con los 
involucrados en el 
proceso productivo del 
hotel. 
 
Estimar consumo y costo 
World (Software) 
Excel (Software) 
Calculadora 
Simulador de costos 
Libros 
de servicios públicos. 
 
 
Determinar el punto de equilibrio 
del HOTEL EL MILAGRO & 
ASOCIADOS con el fin de 
proponer metas comerciales 
ajustadas. 
Encontrar punto de 
equilibrio del hotel en el 
plazo de un año. 
 
Excel (Software) 
Calculadora 
Libros 
 
8. ACTIVIDADES REALIZADAS 
o Identificar los costos fijos y variables. 
o Estimar los costos fijos anuales. 
o Realizar chequeo de costos variables generados por el hotel. 
o Entrevistas con los involucrados en el proceso productivo del hotel. 
o Estimar consumo y costo de servicios públicos. 
o Formular ecuación en función al punto de equilibrio. 
 
 
 
 
 
 9. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS CRÍTICO DE RESULTADOS. 
Para comenzar con la estimación se identifica el costo variable, que Rincon Soto, Carlos (2011) 
lo define como “todas aquellas inversiones que varían sobre el número de unidades de 
producción. Ejemplo: la materia prima directa de un producto varía su costo, o sea, su uso 
aumenta entre más se produzca o disminuye entre menos se produzca. El sueldo variable de un 
empleado, el cual es pagado por productividad: solo se le paga sobre lo producido. El costo 
variable debe ser multiplicado sobre el número de unidades producidas para conocer el valor 
total de los costos variables.” (p.19) 
En el caso del hotel, podemos identificar que los costos variables en los que se incurre por 
habitación ocupada son: 
o Energía eléctrica 
o Agua 
o Jabones 
o Papel de baño 
o Detergente y desinfectante 
Nos disponemos a estimarlos uno a uno: 
En el caso de la energía eléctrica, calcular el costo por habitación es una tarea muy compleja 
porque depende de diferentes factores como lo son las costumbres de consumo del huésped, el 
tiempo de permanencia en la habitación, la frecuencia de uso, entre otros. Por lo que se decidió 
estimar el costo eléctrico máximo por habitación.  
El hotel se encuentra ubicado en estrato 6 (Barrio Rodadero) 
La tarifa en $/kWh de electricaribe por consumo es de $390,70  
La tarifa en $/kWh de electricaribe por contribución es de $78,14  
Lo que daría una tarifa por $/kWh de $468.84 
Los costos eléctricos por habitación serían los siguientes: 
o Aire acondicionado o Ventiladores 
o Televisor 
o Bombillos (2) 
o Uso de Lavadora 
o Uso de Secadora 
Comenzando con las habitaciones con Aire acondicionado, Para la estimación del consumo 
diario primeramente se realizó una tabla con los valores de las potencias consumidas en función 
del tipo de equipo y su capacidad. La tabla a continuación (Tabla 1) se utilizará en este trabajo 
para calcular los consumos de los aires acondicionados. Se procedió a convertir en primera 
instancia los vatios/hora en kilovatios/hora y a multiplicar por las 24 horas (que por noche 
vendida es el máximo tiempo que podría estar encendido) y se multiplica por el precio de 
Kilovatios/hora. A continuación, se presentan los consumos de energía eléctrica en kW/h y pesos 
COP de los  Aires acondicionados del HOTEL EL MILAGRO & ASOCIADOS con 24 horas de 
funcionamiento y su promedio. 
 
 
 Tabla 1. Consumo en kW/h y $(COP) de los aires acondicionados del HOTEL EL MILAGRO & 
ASOCIADOS con 24 horas de funcionamiento. 
  
 
 
Hab. Tipo de Aire W/h kW/h Horas Precio Kw/h Costo 24 horas
102 Central 1/5 1756,4 1,7564 24 $ 468,84 19.763$            
103 Central 1/5 1756,4 1,7564 24 $ 468,84 19.763$            
104 Central 1/5 1756,4 1,7564 24 $ 468,84 19.763$            
105 Central 1/5 1756,4 1,7564 24 $ 468,84 19.763$            
106 Central 1/5 1756,4 1,7564 24 $ 468,84 19.763$            
107 Central 1/5 1756,4 1,7564 24 $ 468,84 19.763$            
108 Central 1/5 1756,4 1,7564 24 $ 468,84 19.763$            
109 Central 1/5 1756,4 1,7564 24 $ 468,84 19.763$            
110 Central 1/5 1756,4 1,7564 24 $ 468,84 19.763$            
111 Central 1/5 1756,4 1,7564 24 $ 468,84 19.763$            
201 Panasonic 1180 1,18 24 $ 468,84 13.278$            
202 kenmore 1020 1,02 24 $ 468,84 11.477$            
203 Panasonic 1180 1,18 24 $ 468,84 13.278$            
204 Panasonic 1180 1,18 24 $ 468,84 13.278$            
205 Lg Gold 1000 1 24 $ 468,84 11.252$            
206 Frigidaire 740 0,74 24 $ 468,84 8.327$              
213 Big Storiom 1700 1,7 24 $ 468,84 19.129$            
214 Big Storiom 1700 1,7 24 $ 468,84 19.129$            
215 Big Storiom 1700 1,7 24 $ 468,84 19.129$            
301 Lg gold Grande 1200 1,2 24 $ 468,84 13.503$            
302 Sin Carcasa 1200 1,2 24 $ 468,84 13.503$            
303 Lg Gold 1000 1 24 $ 468,84 11.252$            
304 Big Storiom 1700 1,7 24 $ 468,84 19.129$            
305 Lg Gold 1000 1 24 $ 468,84 11.252$            
306 Panasonic 1180 1,18 24 $ 468,84 13.278$            
307 Everest 1300 1,3 24 $ 468,84 14.628$            
309 Lg Mini split 1000 1 24 $ 468,84 11.252$            
311 Lg Mini split 1000 1 24 $ 468,84 11.252$            
313 Haceb 1180 1,18 24 $ 468,84 13.278$            
315 Lg Gold Grande 1200 1,2 24 $ 468,84 13.503$            
TOTAL 471.736$         
EN PROMEDIO EL AIRE CUESTA: 15.725$            
COSTO AIRE ACONDICIONADO
 A continuación,  (tabla 2) se presentan los consumos de energía eléctrica en kW/h y pesos COP 
de los ventiladores de las habitaciones del HOTEL EL MILAGRO & ASOCIADOS con 24 
horas de funcionamiento y su promedio. 
Tabla 2. Consumo en kW/h y $(COP) de los ventiladores del HOTEL EL MILAGRO & 
ASOCIADOS con 24 horas de funcionamiento. 
 
Los televisores de las habitaciones son de 16 a 18 pulgadas y se estima un consumo de vatio 
promedio de 80 por hora. Se procede a realizar la conversión.  
 
Hab. Ventiladores W/h kW/h Horas Precio Kw/h Costo 24 horas
Sanyo 55 0,055 24 $ 468,84 619$                   
Samurai 80 0,08 24 $ 468,84 900$                   
Sanyo 55 0,055 24 $ 468,84 619$                   
Samurai 80 0,08 24 $ 468,84 900$                   
Samurai 80 0,08 24 $ 468,84 900$                   
Samurai 80 0,08 24 $ 468,84 900$                   
Sanyo 160 0,16 24 $ 468,84 1.800$                
Samurai 80 0,08 24 $ 468,84 900$                   
Sanyo 55 0,055 24 $ 468,84 619$                   
Patton 160 0,16 24 $ 468,84 1.800$                
Patton 160 0,16 24 $ 468,84 1.800$                
Samurai 80 0,08 24 $ 468,84 900$                   
Sanyo 55 0,055 24 $ 468,84 619$                   
Patton 160 0,16 24 $ 468,84 1.800$                
Patton 160 0,16 24 $ 468,84 1.800$                
Sanyo 55 0,055 24 $ 468,84 619$                   
Samurai 80 0,08 24 $ 468,84 900$                   
Samurai 80 0,08 24 $ 468,84 900$                   
Samurai 160 0,16 24 $ 468,84 1.800$                
Sanyo 55 0,055 24 $ 468,84 619$                   
21.098$             
2.110$                EN PROMEDIO EL VENTILADOR CUESTA:
207
208
209
210
211
312
314
COSTO VENTILADORES
212
308
310
TOTAL
Tabla 3. Consumo en kW/h y $(COP)  promedio de los Televisores de las habitaciones del 
HOTEL EL MILAGRO & ASOCIADOS con 24 horas de funcionamiento. 
  
Cada habitación cuenta con 2 bombillos led (Habitación y baño) que en promedio se estima un 
consumo de vatio promedio de 20 por hora. Se procede a realizar la conversión. 
Tabla 4. Consumo en kW/h y $(COP) de los bombillos por habitación del HOTEL EL 
MILAGRO & ASOCIADOS con 24 horas de funcionamiento. 
 
El lavado y secado de la ropa de cama y toallas de una habitación se hace en un ciclo de una hora 
por lo que se procede a estimar el costo de estos. 
Tabla 5. Consumo en kW/h y $(COP) de ciclo de lavado y secado por habitación del HOTEL EL 
MILAGRO & ASOCIADOS. 
      
Tendríamos un costo de energía eléctrica máximo por cada habitación de:  
Vatios 80
Horas 24
Kwh/dia 1,92              
COSTO Kw/h 468,84$       
Total costo tv 900$             
TV
Vatios 20
Horas 24
Kwh/dia 0,48
COSTO Kw/h 468,84$           
1 Bombillo 24 H. 225,04$           
2 Bombillos 450$                 
BOMBILLOS
Vatios por Lavado 426
Vatios por Centrifugado 270
Total de Vatios 696
Kwh/requeridos 0,70              
COSTO Kw/h 468,84$       
1 Hora de Lavado 326$             
LAVADORA
Vatios por Secado 762
Horas 1
Kwh/requeridos 0,76              
COSTO Kw/h 468,84$       
1 Hora de Lavado 357$             
SECADORA
Tabla 6. Consumo estimado promedio en $(COP) por habitación de Aire acondicionado del 
HOTEL EL MILAGRO & ASOCIADOS. 
 
Tabla 7. Consumo estimado promedio en $(COP) por habitación de Ventilador del HOTEL EL 
MILAGRO & ASOCIADOS. 
 
Para el caso de la estimación del agua consumida por habitación, también es muy difícil estimar 
con precisión por lo que se decide realizar una aproximación con los datos propuestos de 
consumo aproximado de agua por persona/día que apliquen por la alcaldía de Bogotá en el 
proyecto de acuerdo 084 de 2010.  
                                                      
Información sacada de PROYECTO DE ACUERDO 084 DE 2010, Secretaría Jurídica Distrital 
de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. 
 
Costo de Aire 24 Horas 15.725$                   
Costo de 2 Bombillos 24 horas 450$                         
Costo de Tv Habitacion 900$                         
Uso de la Lavadora 326$                         
Uso de la Secadora 357$                         
Costo por habitacion de Aire 17.758$                   
COSTOS EN ENERGIA ELECTRICA (Aire)
Costo ventiladores 24 Horas 2.110$                       
Costo de 2 Bombillos 24 horas 582$                          
Costo de Tv Habitacion 1.164$                       
Uso de la Lavadora 422$                          
Uso de la Secadora 462$                          
Costo por habitacion de Ventilador 4.740$                       
COSTOS EN ENERGIA ELECTRICA (Ventilador)
Actividad Consumo de agua
Lavarse los dientes (Cerrando el grifo) 1,5 litros 
Lavarse las manos 1,5 litros
Afeitarse (cerrando el grifo) 3 litros
Media descarga de cisterna 6 litros
35-70 litros 
(en promedio 52,2)
Darse una ducha
Se propone de acuerdo a la experiencia una frecuencia aproximada de las actividades por 
persona.  
Tabla 8. Consumo de agua estimado promedio por persona en el HOTEL EL MILAGRO & 
ASOCIADOS. 
 
 La tarifa en Mts3 de Veolia por consumo es de $1.896,53  
La tarifa en Mts3 de Veolia por contribución es de $948,26  
Lo que daría una tarifa por Mts3 de $2.844,8 
Convirtiendo los 182 litros de consumo aproximado de agua por persona/día obtenemos: 
182Litros/1000 Litros = 0,182 Mt3 
0,182 Mt3 * $2.844,8 = $517,7 por persona al día. 
Otro costo variable del agua es la empleada para el lavado de la ropa de cama y toallas por 
habitación, se necesita de un ciclo de lavado para ejecutar esta función lo que tiene un consumo 
de agua por ciclo de entre 50 y 100 litros de agua. Tomamos el valor máximo y procedemos a 
convertir: 
100 litros/1000 litros= 0,100 Mt3 
Actividad Consumo de agua Frecuencia al día Total LITROS
Darse una ducha 35-70 litros 2 140
(tomamos el mayor)
Lavarse los dientes (Cerrando el grifo) 1,5 litros 3 4,5
Lavarse las manos 1,5 litros 3 4,5
Afeitarse (cerrando el grifo) 3 litros 1 3
Media descarga de cisterna 6 litros 5 30
182 Litros
 por persona
Total consumo aproximado de
 agua por persona/día
0,100 Mt3 * $2.844,4 = $284,4 
Pasamos a estimar el resto de costos en la venta de la habitación por día o personas: 
Tabla 9. Consumo estimado en $(COP) por habitación de elementos varios y de limpieza del 
HOTEL EL MILAGRO & ASOCIADOS. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cantidad/Paq 100
Precio Paquete 8.000$             
Precio de Bolsa 80$                   
Bolsas por Hab 1
Total 80$                   
BOLSA CANEQUERA
Libras 40
Precio de Saco 40.000$       
Precio por libra 1.000$         
Libras por aseo hab. 0,5
Total 500$             
DETERGENTE
Cantidad/Caja 600
Precio Caja 55.000$           
Precio por jabon 92$                   
Jabones por Hab 4
4 Jabones 367$                 
JABONES
4 Rollos/250mts 28000
Rollo 250mts 7.000$         
Precio Metro 28$               
Metros por persona 10
Total 280$             
PAPEL HIGIENICO
Litros 20
Precio 22.000$       
Precio por litro 1.100$         
litros por aseo hab. 0,5
Total 550$             
DESINFECTANTE
Procedemos a realizar el costo variable unitario por habitación y tipo: 
Tabla 10. Consumo estimado promedio en $(COP) por habitación en aire acondicionado del 
HOTEL EL MILAGRO & ASOCIADOS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Costo variable energia electrica 17.758$                   
4 Jabones Individuales 367$                         
1 Bolsa Caneca 80$                            
Detergente 500$                         
Limpido o Desinfectante 550$                         
Papel Higienico 280$                         
Agua en ciclo de lavado 284$                         
Costo variable agua ($517,7 por p.) 518$                         
Costo por habitacion de Aire 20.337$                   
Costo variable energia electrica 17.758$                   
4 Jabones Individuales 367$                         
1 Bolsa Caneca 80$                            
Detergente 500$                         
Limpido o Desinfectante 550$                         
Papel Higienico 560$                         
Agua en ciclo de lavado 284$                         
Costo variable agua ($517,7 por p.) 1.035$                      
Costo por habitacion de Aire 21.135$                   
Costo variable energia electrica 17.758$                   
4 Jabones Individuales 367$                         
1 Bolsa Caneca 80$                            
Detergente 500$                         
Limpido o Desinfectante 550$                         
Papel Higienico 840$                         
Agua en ciclo de lavado 284$                         
Costo variable agua ($517,7 por p.) 1.553$                      
Costo por habitacion de Aire 21.933$                   
Costos Variables Unitario  (AIRE) 1 persona
Costos Variables Unitario  (AIRE) 2 personas
Costos Variables Unitario  (AIRE) 3 personas
Costo variable energia electrica 17.758$                   
4 Jabones Individuales 367$                         
1 Bolsa Caneca 80$                            
Detergente 500$                         
Limpido o Desinfectante 550$                         
Papel Higienico 1.120$                      
Agua en ciclo de lavado 284$                         
Costo variable agua ($517,7 por p.) 2.071$                      
Costo por habitacion de Aire 22.730$                   
Costo variable energia electrica 17.758$                   
4 Jabones Individuales 367$                         
1 Bolsa Caneca 80$                            
Detergente 500$                         
Limpido o Desinfectante 550$                         
Papel Higienico 1.400$                      
Agua en ciclo de lavado 284$                         
Costo variable agua ($517,7 por p.) 2.589$                      
Costo por habitacion de Aire 23.528$                   
Costo variable energia electrica 17.758$                   
4 Jabones Individuales 367$                         
1 Bolsa Caneca 80$                            
Detergente 500$                         
Limpido o Desinfectante 550$                         
Papel Higienico 1.680$                      
Agua en ciclo de lavado 284$                         
Costo variable agua ($517,7 por p.) 3.106$                      
Costo por habitacion de Aire 24.326$                   
Costos Variables Unitario  (AIRE) 6 personas
Costos Variables Unitario  (AIRE) 4 personas
Costos Variables Unitario  (AIRE) 5 personas
Tabla 11. Consumo estimado promedio en $(COP) por habitación en ventilador del HOTEL EL 
MILAGRO & ASOCIADOS. 
 
En promedio, se estima que el COSTO VARIABLE UNITARIO de las habitaciones de aire 
acondicionado es de  $ 22.331,36 y de las de ventilador, de  $ 9.313,20. 
Para proceder a estimar el punto de equilibrio para el año, se requiere estimar los costos fijos.  
 
 
Costo variable energia electrica 4.740$                       
4 Jabones Individuales 367$                          
1 Bolsa Caneca 80$                             
Detergente 500$                          
Limpido o Desinfectante 550$                          
Papel Higienico 1.120$                       
Agua en ciclo de lavado 284$                          
Costo variable agua ($517,7 por p.) 2.071$                       
Costo por habitacion de Ventilador 9.712$                       
Costo variable energia electrica 4.740$                       
4 Jabones Individuales 367$                          
1 Bolsa Caneca 80$                             
Detergente 500$                          
Limpido o Desinfectante 550$                          
Papel Higienico 1.400$                       
Agua en ciclo de lavado 284$                          
Costo variable agua ($517,7 por p.) 2.589$                       
Costo por habitacion de Ventilador 10.510$                    
Costo variable energia electrica 4.740$                       
4 Jabones Individuales 367$                          
1 Bolsa Caneca 80$                             
Detergente 500$                          
Limpido o Desinfectante 550$                          
Papel Higienico 1.680$                       
Agua en ciclo de lavado 284$                          
Costo variable agua ($517,7 por p.) 3.106$                       
Costo por habitacion de Ventilador 11.307$                    
Costos Variables Unitario  (VENTILADOR) 4 personas
Costos Variables Unitario  (VENTILADOR) 5 personas
Costos Variables Unitario  (VENTILADOR) 6 personas
Costo variable energia electrica 4.740$                       
4 Jabones Individuales 367$                          
1 Bolsa Caneca 80$                             
Detergente 500$                          
Limpido o Desinfectante 550$                          
Papel Higienico 280$                          
Agua en ciclo de lavado 284$                          
Costo variable agua ($517,7 por p.) 518$                          
Costo por habitacion de Ventilador 7.319$                       
Costo variable energia electrica 4.740$                       
4 Jabones Individuales 367$                          
1 Bolsa Caneca 80$                             
Detergente 500$                          
Limpido o Desinfectante 550$                          
Papel Higienico 560$                          
Agua en ciclo de lavado 284$                          
Costo variable agua ($517,7 por p.) 1.035$                       
Costo por habitacion de Ventilador 8.117$                       
Costo variable energia electrica 4.740$                       
4 Jabones Individuales 367$                          
1 Bolsa Caneca 80$                             
Detergente 500$                          
Limpido o Desinfectante 550$                          
Papel Higienico 840$                          
Agua en ciclo de lavado 284$                          
Costo variable agua ($517,7 por p.) 1.553$                       
Costo por habitacion de Ventilador 8.914$                       
Costos Variables Unitario  (VENTILADOR) 1 persona
Costos Variables Unitario  (VENTILADOR) 2 personas
Costos Variables Unitario  (VENTILADOR) 3 personas
Tabla 12. Costos fijos estimados en $(COP) mensuales y anuales del HOTEL EL MILAGRO & 
ASOCIADOS. 
 
Ahora necesitamos conocer el margen de contribución para cada producto, por lo que requerimos 
conocer el precio de venta promedio de ambos tipos de productos (Habitación con Aire y 
Habitación con Ventilador). 
Las tarifas y promedios son los siguientes:  
 
 
 
 
 
Descripcion Costo
Tv Cable 76.600$                   
Movistar (Telefono e internet) 153.000$                 
Sayco y Acinpro ($450.000/12) 37.500$                   
Gas (Promedio) 75.000$                   
Agua estimada para administracion 100.000$                 
Cargo fijo acueducto y alcantarillado 18.102$                   
Electricidad (Administracion) 150.000$                 
Costo Fijo y Variable de Aseo 82.850$                   
Impuesto alumbrado publico 77.590$                   
Seguridad social 1.340.000$             
Sueldos 4.983.834$             
Pagos Domingos 388.000$                 
Liquidaciones (Mensuales) 873.190$                 
Improvistos (Mantenimiento y arreglos) 1.500.000$             
TOTAL 9.855.666$             
COSTOS FIJOS ANUALES 118.267.992,00$   
COSTOS FIJOS MENSUALES HOTEL EL MILAGRO
Tabla 13. Tarifas por habitación en aire acondicionado en temporada baja y alta del HOTEL EL 
MILAGRO & ASOCIADOS y promedio. 
 
Tabla 14. Tarifas por habitación en ventilador en temporada baja y alta del HOTEL EL 
MILAGRO & ASOCIADOS y promedio. 
 
Tabla 15. Habitaciones disponibles por dia, al mes y al año del HOTEL EL MILAGRO & 
ASOCIADOS. 
 
Hospedaje Temporada Baja Temporada Alta
1 Persona 50.000$                  100.000,00$          
2 Personas 70.000$                  120.000,00$          
3 Personas 90.000$                  140.000,00$          
4 Personas 110.000$                160.000,00$          
5 Personas 130.000$                180.000,00$          
6 Personas 150.000$                200.000,00$          
Precio promedio de venta 
según Temporada 100.000$                150.000,00$          
Precio promedio de venta
Tarifa habitación con aire acondicionado
125.000,00$                                                
Hospedaje Temporada Baja Temporada Alta
1 Persona 30.000$                  70.000,00$            
2 Personas 50.000$                  90.000,00$            
3 Personas 70.000$                  110.000,00$          
4 Personas 90.000$                  130.000,00$          
5 Personas 110.000$                150.000,00$          
6 Personas 130.000$                170.000,00$          
Precio promedio de venta 
según Temporada 80.000$                  120.000,00$          
Precio promedio de venta
Tarifa habitación con ventilador
100.000,00$                                                
Numero de Habitaciones 40
Numero de Habitaciones (AIRE) 30
Numero de Habitaciones (VENTILADOR) 10
Numero de habitaciones Disponibles al mes 1.200                 
Numero de habitaciones Disponibles al AÑO 14.400              
DATOS MENSUALES DE HOTEL EL MILAGRO
Hay 40 habitaciones en el Hotel por 30 días del mes. Se pueden vender hasta 1.200 habitaciones 
al mes y 14.400 al año. 
El Margen de contribución por habitación sería igual al precio de venta menos el costo variable 
unitario: 
Tabla 16. Margen de contribución promedio de habitaciones en aire acondicionado y ventilador  
del HOTEL EL MILAGRO & ASOCIADOS. 
 
Se conoce que las habitaciones con aire acondicionado tienen una participación de un 70% 
aproximadamente del total de habitaciones vendidas por lo que se procede a realizar a multiplicar 
por el promedio ponderado cada margen de contribución. 
𝑃. 𝑃. = 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑖𝑟𝑒(0.7) + 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟(0.3) 
𝑃. 𝑃. = $105.465(0.7) + $91.373(0.3) = $101.237 
Para conocer el punto de equilibrio, dividimos los costos fijos anuales entre el margen de 
contribución por habitación promedio. Obtenemos lo siguiente:  
Tabla 17. Punto de equilibrio en unidades y en porcentaje de ocupación anual estimado del  
HOTEL EL MILAGRO & ASOCIADOS. 
 
Precio medio de Habitacion Aire 125.000$               
Precio medio de Habitacion Ventilador 100.000$               
Costos Variables Unitarios Habitacion (AIRE) 19.535$                 
Costos Variables Unitarios Habitacion (VENTILADOR) 8.627$                    
Margen de Contribucion por Habitacion (AIRE) 105.465$               
Margen de Contribucion por Habitacion (VENTILADOR) 91.373$                 
Numero de habitaciones Disponibles al AÑO 14.400                         
Costos Fijos Anuales 118.267.992$       
Margen de Contribucion Promedio 101.238$                    
PUNTO DE EQUILIBRIO en unidades 1168,2
PUNTO DE EQUILIBRIO En % 8,11%
Son necesarias vender 1.169 habitaciones al año, que representan un 8,34% de las unidades 
disponibles en un año. 
Realizamos la simulación con las 1.169 unidades, de las cuales el 70% corresponden a 
habitaciones de aire acondicionado y el 30% restante, de ventilador. 
 
Tabla 18. Simulación de punto de equilibrio del HOTEL EL MILAGRO & ASOCIADOS. 
 
Con la venta de 818 habitaciones de aire acondicionado y 351 de ventilador al año a un precio 
medio de $125.000 y $100.000 respectivamente, se consigue un ingreso de ciento treinta y cinco 
millones trescientos cincuenta mil pesos ($137.350.0000), se estima que las 1.169 habitaciones 
vendidas generen un costo variable de $19.007.588 COP sumado a los costos fijos anuales 
equivalentes a $118.267.992 COP, el costo total anual sería de $137.275.580 alcanzando un 
punto de equilibrio con una utilidad de $74.420. 
Punto de equilibrio 1169
70% (Aire) 818
30% (Ventilador) 351
Numero de habitaciones Ocupadas (AIRE) 818
Numero de habitaciones Ocupadas (VENTILADOR) 351
Precio medio de Habitacion Aire 125.000$                    
Precio medio de Habitacion Ventilador 100.000$                    
Ingreso 137.350.000$            
Costos Variables Totales (AIRE Y VENTILADOR) 19.007.588$              
Costos Variables Unitarios Habitacion (AIRE) 19.535$                       
Costos Variables Unitarios Habitacion (VENTILADOR) 8.627$                         
Costos Fijos Anuales 118.267.992$       
COSTOS TOTALES ANUALES 137.275.580$            
Margen de Contribucion por Habitacion (AIRE) 105.465$                    
Margen de Contribucion por Habitacion (VENTILADOR) 91.373$                       
Margen de Contribucion Promedio 101.238$                    
UTILIDAD 74.420$                       
PUNTO DE EQUILIBRIO en unidades 1168,2
PUNTO DE EQUILIBRIO En % 8,11%
CONCLUSIONES 
El HOTEL EL MILAGRO & ASOCIADOS necesita vender 1.169 habitaciones al año para 
empezar a ganar beneficio, o dicho de otra manera, un 8,3% de ocupación anual, debido a que al 
vender esta cantidad se estima que se cubrirán todos los costos fijos y a partir de allí, por cada 
habitación extra vendida se empezará a ganar el margen de contribución unitario estimado de 
($101.238). 
Con el desarrollo de este informe se pudo conseguir una gran herramienta que no solo apoya la 
parte financiera del HOTEL EL MILAGRO & ASOCIADOS sino que también logra servir de 
insumo para la gerencia en general en la toma de decisiones y  en la planificación de estrategias. 
Tanto el costo variable unitario como el punto de equilibrio sirven para planificar aspectos de 
vital importancia para cualquier empresa como lo son: el establecimiento, seguimiento y control 
de metas comerciales que permitirán tener una visión más clara del negocio. 
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